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Señores Miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la Tesis de Maestría titulada “Autoestima y rendimiento 
académico en el idioma inglés en los estudiantes de una institución educativa estatal de 
Trujillo” con la finalidad de determinar Relación entre autoestima y rendimiento 
académico del idioma inglés en estudiantes de una institución educativa estatal de 
Trujillo. 
 
Este trabajo se ha llevado a cabo en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad César Vallejo para obtener el Título de Magister en Psicología Educativa. 
 
Esperando haber cumplido con los requisitos de aprobación de este trabajo y les 
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RESUMEN 
La presente investigación que lleva por título: “Autoestima y rendimiento académico del 
idioma inglés en estudiantes de una institución educativa estatal de Trujillo”, tuvo como 
objetivo general determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento académico en 
los estudiantes de educación secundaria, en el idioma inglés, de la Institución Educativa 
Estatal de Trujillo, 2019.        
La investigación fue de tipo no experimental con diseño descriptivo correlacional. La 
muestra fue de 35 estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución Educativa “Pedro 
M. Ureña” de Trujillo. El instrumento utilizado  el test de Autoestima de Coopersmith, y el
registro de  notas del primer periodo del área de Inglés, año 2019.          
Se concluye que existe correlación entre autoestima y rendimiento académico en los 
estudiantes del 3er año de secundaria de la Institución Educativa “Pedro M. Ureña” de 
Trujillo , con un índice de correlación 0,44 positiva moderada entre las variables.  
Palabras clave: Autoestima, rendimiento escolar y educación secundaria. 
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ABSTRACT 
This research, which is entitled: "Self-esteem and academic performance of the English 
language in students of a state educational institution of Trujillo", had as a general objective 
to determine the relationship between self-esteem and academic performance in secondary 
school students, in the English language, of the State Educational Institution of Trujillo, 
2019. 
The research was basic, the design was descriptive correlational. The sample was 35 students 
of the 3rd year of secondary school of the Educational Institution "Pedro M. Ureña" of 
Trujillo. The instrument used was the Coopersmith Self-Esteem test, and the notes of the 
first period of the English area, year 2019. 
The results of this research show that there is a moderate positive correlation with a Pearson 
correlation index of 0.44 between the self-esteem variables and academic performance. 
Keywords: Self-esteem, school performance and secondary education. 
